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Q. M. 2.621/58 (D) por la que se dispone' cause baja
en la.Armada, por fallecimiento, el Capitán de Navío
de la Escala/ Complementaria D. Alfredo Guijarro Al
cocer.—Página 1.606.
CUERPO -DE, SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.622/58 (D) por la que se nombra Ayudante
,
Instructor de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada al Radiotelegrafista segundo
D. Antonio Malles Aramburu.—Página 1.606.
O. M. 2.623/58 (D) por la que se nombra Ayudante
Instructor del Centro 'ele Instrucción de Lucha Anti
submarina del Departamento Marítimo de Cartagena
al Torpedista segundo D. Francisco González Martí
nez.—Página 1.606.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 2.624/58 por la que se conceden dos meses de
licencia por asuntos propips al Hidrógrafo segundo
D. Angel Márquez Sánchez.—Página 1.606.
JEFATURA DE INSTRÚCCION
MARINERÍA
Curso Para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 2.625/58 por la que se abre concurso entre los
Cabos primeros de las distintas Especialidades de Ma
rinería que deseen efectuar los cursos de formación
para su ingreso en d Cuerpo de Suboficiales.—Pá
ginas 1.606 y 1.607.
PERSONAL VARIO
Montadores Especialistas.
O. M. 2.626/58 por= 1a., que se dispone el ingreso, con
carácter provisional, en la Agrupación de Montado
'res Especialistas, con la categoría de Montador de
tercera, del opositor D. Guillermo Muñiz Pita.—Pági
na 1.607.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. Orden de 10 de septiem
bre de 1958 vor la que se conceden las condecora
ciones pensionadas que se indican al personal de la
Armada que se reseña.—Páginas L607 y L608.
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de 9 de sep
tiembre de 1958 por la que se señalan haberes pasivos
al personal de la Armada que se reseña.—Páginas
1.608 y 1.609.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Píginas 1.610 y 1.611.
MINISTERIO DE COMERCIO
Convenio .Interoacional para ja Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1948, y Reglamento para su apli
cación a los buques mercantes nacionales.—Se publica
en pliegos le *edición aparte.
LI





Orden Ministerial núm. 2.621/58 (D). Falle
cido el 10 del actual el Capitán de Navío de la Es
cala Complementaria D. Alfredo Guijarro Alcoce:,
se dispone su baja en la Armada.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.622/58 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y de cohfor
midad con lo informado por la Jefatura de Tnstruc
ción de \este Ministerio, sé nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Transmisiones y Electrici
dad de la Armada al Radiotelegrafista segundo dor
Antonio Malles Aramburu, a partir del día 17 de
agosto del ario en curso y en relevo del de su igual
clase y empleo D. Agapito Campario Ferro.
s Madrid, 18 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Orden Ministerial núm. 2.623/58 (D). En•
virtud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se. nombra Ayudante Ins
tructor del Centro de Instrucción de Lucha Anti
submarina del Departamento Marítimo de Cartage
na al Torpedista segundo D. Francisco González
i\lartínez, a partir del día 17 de julio del año en
curso.
Madrid, 18 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal e Instrucción.
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.624/58. Se conce
den dos meses de licencia por asuntos propios al Hi
drógrafo segundo D. Angel Márquez Sánchez, quedurante el disfrute de dicha licencia estará afecto al
Departamento Marítimo de Cartagena, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 18 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos; Sres. Capitanes Generales dé los Departa.
mentos Marítimos de- Cádiz y Cartagena y Almi




Curso para ingreso en ei Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.625/58:— A. propues
ta de la jefatuta de Instrucción, y de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor de la Armada
se abre concurso entre Cabos primeros de las distin
tas Especialidades de Marinería que, con arreglo a las
normas que en la presente Orden se detallan, deseen
efectuar los cursos de formación para su ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales. ,
Primera.—Las plazas a cubrir son las que se espe
cifican al frente de las Especialidades respectivas:
Maniobi4a . .
.. .. .. .. .. •
. 20
Hidrografía. . • • .. .. .. • • •. . . . . 4
ATtillería.. .. .. .. .. .. .. .. . . 8
Torpedos.. .. - • .. .. .. .. .. .. .. 3
Electricidad. . .. .. .. .. .. .. . . 3
Radiotelegrafía .. •.. •. . . . .. . .. 3
Mecánica.. . ..
.. • .. ..• . . 5
Escribientes. . • • • • , • •
• • ••• • 3
Sanitaria. .
. • .. .. .. .. • •
,
.. .. 4
Electrónica .. .. .. .. ..
..
.. 10
Segunda.—Podrán solicitar su admisión a este con
curso todos los Cabos primeros Especialistas que no
hayan sido declarados por segunda vez "no aptos"
durante el desarrollo de anteriores cursos y que cuen
ten en la fecha *de presentación en las Escuelas un
mínimo de dos arios de empleo, de los cuales uno, por
lo menos, sea de embarco en buques en tercera situa
ción, a excepción de los pertenecientes a las Especia
lidades de Maniobra, Artillería y Mecánica, a los que
se les exigirá los dos arios de empleo en destinos de
embarco.
Tercera.'—Los que reuniendo las condiciones seña
ladas en la norma anterior deseen tomar parte en este
concurso lo solicitarán del excelentísimo señor Almi
rante jefe de Instrucción, acompañando a las instan
cias la documentación siguiente :
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a) Acta de reconocimiento médico, en la que
conste la aptitud física exigida para el servicio en
Ja Marina, según el cuadro de excepciones vigentes.
b) Copia certificada de la Libreta del interesado.
e) Informe del Comandanto. o Tefe de Dependen
cia, en que conste, debidamente fundamentado, si lo
considera con aptitud militar para el ascenso y con
cepto profesional que le merece.
Cuarta.—Las solicitudes deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio antes de las
catorce horas del día treinta de °d'ubre del corrien
te año, teniéndose • como no presentadas las que se
reciban después ,de este plazo.
Ouinta.—La Jefatura de Instrucción clasificará 1s
instancias, seleccionando un número de éstas' igual
al de las plazas convocadas para cada Especialidad,
aumentado en un 50 por 100, cuya relación será pu
blicada en fecha oportuna, a fin de que el personal
admiti(lo, sin cesar en sus propios destinos, pueda
1(
? feettiar su presentación en las Escuelas respectivas .'
a las 09,30 horas del día 9 de enero de 1959.
Sexta.--En las referidas Escuelas, v durante los
diez primeros días, a partir de la fecha de la presen
tación de los Alumnos, será comprobada su forma
ción profesional, así como su espíritu‘ militar, tramitándose, al finalizar este plazo, por medio de las
Autoridades jurisdicCionales, propuesta nominal parael nombramiento corno tales Alumnos de los seleccio
nados para cubrir las plazas< convocadas, pasaportán
dose al personal excedente para los destinos de pro,cedencia.
Séptiriia.--E1 curso se dividirá en dos partes, una
teórica, que ,c' efectuará en las F,s,cuelas correspondientes y dará comienzo el día 10 de enero de 1959
para finalizar. el 20 de diciembre del mismo año, y
otro común para todas las Especialidades, a realizar
en la de Suboficiales, cuya duración será de tres me
ses, a partir del día 10 de enero de 1960.
Octava.—Sólo podrá- repetir/se este ctirso una sola
vez y la aprobación del mismo determinará, en ocai' sión de Yacante, el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales con carácter efectivo.
Novena.—En virtud de lo dispuesto en los apartados d) y e) del punto 1 de la Orden Ministerial
número 2416/58 (D. O. núm. 294), podrán concu
rrir a curso de Electrónica :
'
a) Los Cabos primeros declarados "aptos" ,enlas Especialidades de Electricistas y Radiotelegrafistas que no• hayan ascendido por falta de vacante.
b) Los Cabos primeros que actualmente hacen el
curso profesional para las Especialidades de Electricidad y Radiotelegrafía, al terminarle con la clasi
ficación de "aptos".
El personal seleccionado realizsará en la E.t.E.A.
un curso que tendrá un riño de duración para aquellos que hayan efectuado cursos cortos de Electróni
ca o los que no hayan efectuado ninguno, y nueve
meses para aquellos que hayan 'efectuado un curso
largo de Electrónica o hayan estado embarcados en
buques dotados de elementos electrónicos.










Orden Ministerial núm. 2.626/58. Para cu
brir la vacante producida por la anulación de nom
bramiento del Montador Especialista de tercera don
Mariano Pérez Rodríguez, dispuesta por Orden Ministerial número 2.564/58, de 11 del actual (DIA
RIO OFICIÁL núm. 209), ingresa, con carácter provisional, en la Agrupación de Montadores Especialistas al servicio de la Marina, con la categoría deMontador de tercera y en la Especialidad de Elec
troacústica, el opositor que a continuación se ex
presa:
Don Guillermo Muñiz Pita.---Calle de Vigo, nú
mero 148 (El Ferrol del Caudillo).
El nombrado deberá efectuar con la mayor urgencia su presentación en la Escuela de Transmisiones yElectricidad de la Armada para incorporarse al cur
so que efectúa el personal nombrado por la OrdenMinisterial número 2.083/58. de 13 de marzo últi
mo (D. O. núm. 170), quedando escalafonado a con
tinuación de D. jenaro Sánchez Ruibal.
Madrid, 18 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militai Orden de San Hermenegildo, se haservido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
•
PLACAS PENSIONANDAS CON 10.000 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954. CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
Página 1.608. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 215
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION (DE
LAS CANTIDADES, PERCIBIDAS POR LA AN
'1 ER1OR PENSION DESDE LA FECHA DEL
COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Fernando Balén
García, con antigüedad de 6 de julio de 1958, a partir
de. 1 de agosto de 1958. Cursó la documentación él
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Sanidad de la Armada..
Coronel Médico, activo, D. Rafael Castro Car
mona, con antigüedad de 15 de julio de 1958, a
partii= de 1 de agosto de 1958. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 • PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79) , PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECI4A DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION,
Cuerpo de Infantetria de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Ramón García Ráez,
con antigüedad de 1 de febrero de 1958, a partir
de 1 de febrero de 1958. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO .DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Cuerpo General.
Comandante, activo, D. Guillermo Estarellas Mar
cus, con antigüedad de 28 de abril de 1958, a partir
de 1 de mayo de 1958. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. Federico -Baeza Morales,
con antigüedad de 2 de mayo de 1958, a partir de
1 de junio de 1958. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, activo, D. Pedro Jiménez Ponce, con
antigiiedad de 14 de noviembre de 1:957, a •part;r
de 1 de diciembre de 1957. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Francisco Tózar Moirnenta
con antigüedad de 13 de marzo de 1958, a partir
1 de abril de 1958. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente; activo, D. Cipriano Fernández Rodrí
guez, con antigüedad de 15 de mayo de 1958, a par
tir de 1 de junio de 1958. Cursó la dbcumentación
el Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Manuel Veig-a Puga, con at
tigiiedad de 28 de. junio de 1958, a partir de 1 de
julio de 1958. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Luis- Martí
nez Pellicer, con antigüedad de 14 de julio de 1958.
a partir de 1 de julio de 1958. Cursó lá documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de. Corbeta, activo, D. Manuel Pérez-Par
do v de la Peña, con antigüedad de 14 de junio •
de 1958, a partir de 1 de julio de 1958. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Miguel Romero
Moreno, con antigüedad de 27 de mayo de 1958,
a partir de 1 de junio de 1958. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Lerma Gur
tubay, con antigüedad de 19 de junio de 1958, a
partir de 1 de julio de 1958. Cursó la documenta
ción- el Ministerio de Marina. ,
Citerpó de Máquinas de la Armada.
Capitán, activo, D. Daniel Pérez Alvarez, con an
tigüedad de 12 de septiembre de 1957. a partir de
1 de octubre de 1957. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Reserva Naval Activa.
Contramaestre Mayor de primera 1). José Anto
nia González Varela, con antigüedad de 8 de junio
de 1958, a 'partir de 1 de julio de. 1958. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, lb de septiembre de 1958.
BARROSO
Del D. O. del Ejercito-núm. 213, 'pág. 927.)
Señalamiento de haberes pasivos. En curanli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para , aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalam.iento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. ,núme
ro 1, anexo), a 'fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a ro dispuesto en
el artículo 4.° del referido Reglamento.
Madrid, 9 de septiembre de 1958.—E1 General
Secretario, Pedro Lozano López.
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Escribient9 Mayor-ide primera, retirado, D. Juan
San Laureano Quintero : 4.016,65 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de octubre de 1958.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 2 de abril
de 1958(D. O. M. núm. 77);—(b).
Electricista Mayor, retirado, D. Gumersindo La
forre Gómez : 3.601,24 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El . Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de septiembre de 1958.—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden
'de retiro : 4 de marzo de 1958 (D. O. M. núme
ro 54).—(b).'
-Celador Mayor de primera, retirado, D. José Me
dina Domínguez : 3.672,50 pesetas mensuales, a perci
bir pc•r la Delegación de Hacienda de Cádiz desde rl
,día 1 de octubre de 1958.—Reside, en Cádiz.—Fecha
de lá Orden de retiro : 18 de marzo dé 1958 (D. O. M.
número 65).—(e)..
Vigía Mayor de primera, retirado, D. Nicolás Be
dova Castelo : 3.672,49 pe'setas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Guipúz
cia désde el día 1 de agosto de 1958.—Reside en
San Sebastián.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de
enero de 1958 (D. O. M. núm. 21) .—(e).
-Escribiente Mayor de primera, retirado, D. Julio
Maestre Rubio: 3.949,98 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Fracienda de Cartagepa
desde el día 1 de
j
octubre de 1958.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro : 11 de marZo
dei958 (D. O. M. núm. 60).
Celador. primero de Puertos, retirado, D. Ramón
García Martínez : 511,52 pesetas mensuales, a per
,. cibir por la Delegación de Hacienda de Oviedo des
de el día 1 á agosto de .1958.—Reside en Oviedo.—
: Fecha de la Orden de i-etiro: 23 de enero de 1958
„ (D. O. M. núm. 21).
Auxiliar segundo del C. A. Sr. T. A., retirado, don
7 Eustaquio Diego García : 3,338,74 pesetas menstia
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de octubre de 1958:—Reside en
San Fernando.—Fecha de la Orden de retiro: 10 de
abril de 1958 (D. O. M. núm. 82).
Auxiliar segundo del C. A. S. T A , retirado, don
José Antonio 'Pacheco Gutiérrez : 2.476,85 pesetas
mensuales, 'a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de octubre de 1958.—Reside
en San Pernando.—Fecha de la Orden de retfro!
10 de abril de 1958 (D. O. M. núm. 84).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Manuel 'García Santos : 225,00 pesetas mensuales a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelo
'tia desde el día -23' de diciembre de. 1951.—Reside en
Barcelona.--.-Fecha de la Orden de retiro : 1 ,de mar
zo•de 1958 (D. O. M. núm. 53).—(i).
Sargento Fogonero, retirado, D. Angel Carballei
ra Anca: 2.144,97 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de junio de 1958. Reside en 'El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
27 de noviembre de 1957 (D. O. M. núm. 272).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
:efialamiento de haber pasivo, la Autoridl.d que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
clIamento* Para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio, tiem
no. advertirle que si se considera Perjudicado con
dicho señalamiento puede interponer. con arreglo a
lo dispuesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956
( B. O. del Estado núm. 363), procedimiento con.-
teritioso-administrativo, previo recurso de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de ,Tusticia Militar dentro
del plazo de, un mes, 'a contar desde él día siguiente
al de la notificación, y DOr conducto de la Autori
dad ouP la haya practicado. cuya Autoridad debe
inforrnarlá consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(h) Con derecho a revista- de •ofIci,o y a perci
bir mensualmente la cantidad de 400 pesetas Dor la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Herrnenegildo..
(e) Con derecho a percibir mensualmerfre la
cantidad de 200 pesetas nor la pensión de la Cruz
de la Real y Militar 'Orden de San Hermenegildo.
(i) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956 la can -
11-clad, también mensual_ de 400 pesetas, pensión mí
nima •s nue tiene derecho, con arreglo a la Ley de
17 de julio de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
Madrid. 9 de-septiembre de 1958. El General Se- .
cretario,- Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 212, pág. 914.)
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(59)Subasta.—Publicado en el DIARIO OFICIAI. DEI
MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial del Estado
de' os días 29 de agosto último y 2,de septiembre ac
tual, respectivamente, el Anuncio para la ce1e-17ración
de subasta pública para la venta de material eléctrico
y electrónico inservible. depositado en la Estación
Radiotelegráfica de la' Ciudad Lineal, se pone en co-r
nocirniento de los que deseen interesarse en este ser
vido que el acto tendrá lugar en este Ministerio, a
'las once horas del día 10 del próximo mes de octubre.
Las bases para este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuan
tas aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 16' de septiembre de 1958.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente dc la Junta de
ISubasta,s-.
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